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BAB V 
PENUTUP 
 
Berdasarkan pengalaman belajar yang panjang di FSR ISI Yogyakarta 
tentang Goresan anak-anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa goresan 
anak-anak yang selama ini sering dianggap hal yang biasa bagi mereka karena 
hanya sekedar bermain atau berekspresi saja, ternyata memiliki nilai 
keindahan tersendiri bila diamati secara seksama. Maka dengan itu, goresan 
mereka yang bebas, spontan dan lugu karena bersifat permainan dipakai 
sebagai cara penyampaian isi pikiran maupun perasaan yang selama ini 
menjadi beban didalam diri. 
Penyampaian dengan cara memakai goresan anak-anak juga 
memberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan kreatif 
dalam menciptakan karya seni lukis. Hal ini dilakukan supaya karya yang 
dihasilkan tidak bersifat seronok dan provokatif, sehingga lebih dapat diterima 
oleh masyarakat umum. Disamping itu, goresan anak-anak juga dapat menjadi 
sarana terapi psikologis untuk mengurangi beban mental terhadap berbagai 
macam persoalan dalam kehidupan maupun kerinduan pada masa lalu. 
Tema dalam setiap karya seni lukis tentulah sangat beragam karena 
disesuaikan dengan apa yang dirasa, dipikir, dilihat dan didengar. Hal ini 
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justru menjadi daya tarik tersendiri ketika disajikan dalam sebuah pameran 
seni lukis. 
Setiap karya seni lukis yang diciptakan selalu terdapat kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing. Tetapi dalam tugas akhir ini, karya seni lukis 
diciptakan semaksimal mungkin  Setelah melakukan proses pembelajaran 
yang panjang, baik pembelajaran yang didapat dari ruang akademik melalui 
dosen pengampu yang sudah sangat berpengalaman dibidangnya, maupun dari 
pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti pada 
karya yang berjudul komposisi coretan kecil dan karya yang berjudul energy 
alam, dalam kedua karya ini permainan coretan anak-anak lebih terasa 
kebebasannya. Keluwesan garis maupun pemanfaatkan ruang kosong sangat 
tepat sehingga karya ini terlihat harmonis sekali, ditambah dengan adanya 
permainan warna yang transparan melapisi coretan-coretan yang lain 
menjadikan karya ini terlihat maksimal. 
 Demikianlah kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini, disadari 
bahwa penulisan ini tentu tidak bisa lepas dari berbagai macam kekurangan, 
besar harapan agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semuanya terutama 
bagi masyarakat umum maupun masyarakat seni. 
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